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グ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ౑ࡗࡓᛮ⪃ࡢྍど໬࡟ࡼࡿෆ┬ࡢ῝ࡲࡾ

ῦὠ ჆அ㸦㛵すᏛ㝔኱Ꮫ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧


ᮏ✏ࡣ᪥ᮏㄒᩥ❶⾲⌧ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⮬ᕫホ౯ࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋ
Ꮫ⩦⪅ࡢෆ┬ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓάື࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ◊✲┠ⓗࡣࠊ➹⪅ࡀస
ᡂࡋࡓグ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆ┬ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ
௒ᚋࡢࡩࡾ࠿࠼ࡾάືࢹࢨ࢖ࣥ࡬ࡢ♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋศᯒࡢ⤖ᯝࠊෆ┬ࡢᵓᡂ
せ⣲࡜ࡋ࡚࠙⮬ศࡢ⾜ື࠙ࠚ ឤ᝟࠙ࠚ ศᯒ࠙ࠚ ㄞࡳᡭࡢ❧ሙ࠙ࠚ ぢ᪉ࡢᗈࡀࡾ࠙ࠚ ⪃࠼ࡢኚ
໬ࠚࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡾ࠙ࠊ ⮬ศࡢ⾜ືࠚࢆ࣮࣋ࢫ࡟࠙ศᯒࠚࡀᒎ㛤ࡉࢀࠊࡑࡢ୰࡟࠙ㄞࡳ
ᡭࡢ❧ሙࠚ࡜࠙ぢ᪉ࡢᗈࡀࡾࠚࡀ⌧ࢀ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࢆෆ┬ࡢ
῝ࡉࡢࣞ࣋ࣝࢆ♧ࡍࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚⪃ᐹࡋࠊ⮬ᕫホ౯άືࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ୰
࡛ෆ┬ࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ෆ┬グ㏙࡟ࡼࡿᛮ⪃ࡢྍど໬ࢆ
ᣲࡆࠊࡇ࠺ࡋࡓࢫࢱ࢖ࣝࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡣࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ ࡟ࠖ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸グ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࠊෆ┬ࡢ῝ࡲࡾࠊᛮ⪃ࡢྍど໬ࠊᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯

ᮏᐇ㊶ࡢ⫼ᬒ
ᩍᖌ୺ᑟ࣭▱㆑ఏ㐩ᆺ࠿ࡽᏛ⩦⪅୰ᚰ࣭▱㆑ᵓᡂᆺ࡬࡜Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮ࡀ㐍ࡴ
୰࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆ࠸࠿࡟ホ౯ࡍࡿ࠿ࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ௦⾲ⓗ
࡞ᡭẁ࡟࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡀ࠶ࡿ㸦すᒸࠊ▼஭ࠊ⏣୰⦅ ࠊᯇୗࠊ▼஭⦅  ࡞࡝㸧ࠋ
すᒸࡽ㸦㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡜ࡣࠕᡂຌࡢᗘྜ࠸ࢆ♧ࡍᩘ್ⓗ࡞ᑻᗘ࠶ࡿ
࠸ࡣホㄒ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᩘ್ࡸホㄒ࡟ࡳࡽࢀࡿㄆ㆑ࡸ⾜Ⅽࡢ㉁ⓗ≉ᚩࢆ♧ࡋࡓグ㏙ㄒ
࠿ࡽ࡞ࡿホ౯ᇶ‽⾲࡛ࠖ࠶ࡾࠊ୺࡞฼Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫㄢ㢟
ࡢᑂᰝࡢಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࠊᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ⮬ᕫホ౯࡞࡝ࡢホ౯⾜Ⅽ࡬ࡢཧຍ࡟
ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ௚ࠊࢫࢸ࢕࣮ࣈࣥࢫࠊࣞࣅ㸦㸧ࡣ࣮ࣝࣈࣜ
ࢵࢡࢆ౑࠺⌮⏤ࢆ୺࡟ᩍᖌࡢどⅬ࠿ࡽᣲࡆࠊࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢⰋ࠸ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠊᏛ⏕
࡟ࡼࡿヲ⣽࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢά⏝ࠊᢈุⓗᛮ⪃ຊࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠊ௚⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢάᛶ໬ࠊᩍဨࡢᩍ⫱ᢏἲࡢྥୖࠊᖹ➼࡞Ꮫ⩦⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉࡛ࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆᏛ⩦⪅ࡢ⮬ᕫホ౯ࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓሙྜࡢㄢ㢟Ⅼ࡜ࡋ
࡚ࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟࠶ࡿホ౯㡯┠ࡢࡳࡀ↔Ⅼ໬ࡉࢀࠊグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ
ࡣព㆑໬ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡸࠊ㡯┠ࡢ୰㌟ࢆ༑ศ࡟ྫྷ࿡ࡏࡎ࡟㐩ᡂ࡛ࡁࡓ࠿ྰ࠿ࡢᶵ
Ეⓗ࡞ࢳ࢙ࢵࢡ࡟⤊ጞࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸦ཎ⏣ࠊῦὠࠊ⏣୰ࠊ୰ᑿࠊ⚟ᒸ 㸧ࠋ
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ࡑࡇ࡛ࠊཎ⏣ࡽ㸦㸧࡛ࡣ 2(&' ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ⪃࠼᪉ࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊホ౯
ほⅬࡢࡳࢆᥦ♧ࡋࠊホ౯ᇶ‽ࡢグ㏙ḍ㸦ホㄒ㸧ࢆ✵ḍ࡟ࡋ࡚ࡑࡇ࡟Ꮫ⩦⪅ࡀෆ┬ࢆ᭩
ࡁ㎸ࡴࡼ࠺࡟ࡋࡓ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ㛤Ⓨࡋࠊ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢࡢᤵᴗ࡛ᐇ㊶
ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ ࡘࡢᏛ⩦┠ᶆ㸦㸻ホ౯ほⅬ㸧࡜  ⛬ᗘࡢୗ఩㡯┠࠿ࡽᡂࡾࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢほⅬࡀ  ẁ㝵ࡢホ౯ᇶ‽࡟ࢃࡅࡽࢀ㸦௨ୖ㐩ᡂࠊ௨ୖ㐩ᡂࠊ௨ୗ㸧ࠊᏛ⩦
⪅ࡣ⮬ศࡢุ᩿ࡍࡿᇶ‽ࡢ࡜ࡇࢁ࡟⮬⏤グ㏙࡛ෆ┬ࢆ᭩ࡁ㎸ࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬ᕫホ౯ࡀ㡯┠ࡢࡳࡢᶵᲔⓗ࡞ࢳ࢙ࢵࢡ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡼ
ࡾ῝ࡃࡩࡾ࠿࠼ࡾ⪃࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓ➹⪅ࡢᐇ㊶࡛ࡣࠊୗ఩㡯┠ࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘࢆ  ẁ
㝵ࡢホ౯ᇶ‽࡟ᙜ࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜࡛ホ౯ࡍࡿ࡜࠸࠺ࢣ࣮ࢫࡀぢࡽࢀࡓࠋᅗ  ࡣࠊཎ⏣ࡽ
㸦㸧ࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ➹⪅ࡢᤵᴗ࡛ᐇ㝿࡟౑⏝ࡋࠊᏛ⩦⪅ࡀࡑࢀ࡟グ㏙ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿ㸦ḟ㡯㸧ࠋ
౛࠼ࡤࠊホ౯ほⅬࠕㄽ⌮ⓗ࡞ᩥ❶ࠖࡢ୰ࡢࠕෆᐜ࣭ᵓᡂࠖࢆぢࡿ࡜ࠊୗ఩㡯
┠ձ࠿ࡽյࡢ␒ྕࡀࡑࢀࡒࢀ⮬ศࡢุ᩿ࡍࡿホ౯ᇶ‽࡟᭩ࡁ㎸ࡲࢀࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ  㡯
┠㸦ղճյ㸧࡟ࡢࡳࠊ୍ᩥ⛬ᗘ࡛ࠕၥ㢟ᥦ㉳ࡀᑡࡋࡔࡅ ࠖࠕලయ౛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓࢥ
࣓ࣥࢺࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋཎ⏣ࡽ࡛┠ᣦࡋࡓࡶࡢࡣࠊྛほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ୗ఩㡯┠ࢆཧ⪃࡟
⥲ྜⓗ࡟ࡩࡾ࠿࠼ࡾࠊࡑࢀࢆ⮬ศࡢゝⴥ࡛グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡛ෆ┬ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺⮬
ᕫホ౯ࡢࡸࡾ᪉࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡛ࡣࠊ♧ࡉࢀࡓ㡯┠ࡢࡳࢆ↔Ⅼ໬ࡋ࡚࡝ࡢⅬᩘ㡿ᇦ࡟
ධࢀࡿ࠿ᶵᲔⓗ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ኚࢃࡾ࡞ࡃࠊཧ⪃ࡢࡓࡵ࡟ᥦ♧ࡋࡓୗ఩㡯
┠࡜ ẁ㝵ࡢᩘ್ⓗᑻᗘࡀෆ┬ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡢ㊊࠿ࡏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏᐇ㊶࡛ࡣࠕ࣍ࣜࢫࢸ࢕ࢵࢡ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࠖ㸦ࢫࢸ࢕࣮ࣈࣥࢫࠊࣞࣅ 㸧
ࢆཧ⪃࡟ࠊୗ఩㡯┠࡜  ẁ㝵ࡢホ౯ᇶ‽ࡢグ㍕ࢆᗫṆࡋࠊྛホ౯ほⅬ࡟ࡣᮇᚅࡉࢀࡿ
᭱㧗ࣞ࣋ࣝࡢ⾜ືࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋᏛ⩦⪅ࡣࡇࡢ᭱㧗ࣞ࣋ࣝࡢホ౯ᇶ‽࡜ࡑࡢ᫬ࡢ
⮬ศࢆẚ㍑ࡋࠊෆ┬ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࢆᮏ✏࡛ࡣࠕグ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࠖ
࡜ࡍࡿ㸦ᕳᮎ㈨ᩱ 㸧ࠋグ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟࠾ࡅࡿホ౯ほⅬࡣࠊཎ⏣ࡽ㸦㸧ࡢࡶ
ࡢࢆ㋃くࡋ࡚ࠕㄽ⌮ⓗ࡞ᩥ❶㸦ෆᐜ࣭ᵓᡂࠊᙧᘧ㸧ࠖࠕㄞࡳᡭព㆑࡜ᢈุ
ⓗᛮ⪃ຊ ࠖࠕᑐヰຊ ࠖࠕᏛ⩦࡟ᑐࡍࡿែᗘࠖ࡜ࡋࡓࠋྛほⅬ࡟グࡉࢀࡿ᭱㧗ࣞ࣋ࣝ

ࡇࢀࡣࠊ⌧௦♫఍࡛ồࡵࡽࢀࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸦┦஫స⏝ⓗ࡟㐨ලࢆ⏝࠸ࡿࠊ␗㉁
࡞㞟ᅋ࡛஺ὶࡍࡿࠊ⮬ᚊⓗ࡟⾜ືࡍࡿ㸧࡟ࡼࡗ࡚ᤊ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཎ⏣ࡽ㸦㸧ࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟࠾
ࡅࡿ ࡘࡢホ౯ほⅬࡣࠊࡇࢀࡽ ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢసᡂᡭ㡰ࡸᐇ㊶ࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣཎ⏣ࡽ㸦㸧ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ
ࢫࢸ࢕࣮ࣈࣥࢫࠊࣞࣅ㸦㸧࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ࣍ࣜࢫࢸ࢕ࢵࢡ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࠖࡣࠊ㏻ᖖ ࠿ࡽ ẁ㝵࡛タ
ᐃࡉࢀࡿホ౯ᑻᗘࢆ ẁ㝵ࡋ࠿タᐃࡏࡎࠊࡑࡇ࡟ࡣホ౯ほⅬ࡛ᮇᚅࡉࢀࡿ᭱㧗ࣞ࣋ࣝࡢ⾜ືࡀグ㍕ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊᏛ⩦⪅ࡀࡑࡢࣞ࣋ࣝ࡟࡝ࡢ⛬ᗘ㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ᩍᖌࡀグ㍕ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺḍࡶタࡅࡽࢀࡿࠋᮏᐇ㊶
࡛ࡣࠊࡇࡢࢥ࣓ࣥࢺḍ࡟Ꮫ⩦⪅ࡀ⮬ࡽෆ┬ࢆグ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
㈨ᩱ ࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡣᐇ㝿ࡣᶓྥࡁ࡟༳ๅࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣయ⿢ࡢ㒔ྜୖࠊ⦪ྥࡁ࡟ࡋ࡚ᥖ
㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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
ᅗ  ཎ⏣ࡽ㸦㸧సᡂࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢ฼⏝౛

ࡢホ౯ᇶ‽ࡢグ㏙ࡣࠊཎ⏣ࡽ㸦㸧࡟࠶ࡿྛୗ఩㡯┠ࢆ➹⪅ࡀ⤫ྜࡋ୍࡚ᩥ࠿ࡽ஧
ᩥࡢᩥ❶࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢኚ᭦࡟ࡼࡾࠊୗ఩㡯┠ࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘࢆᩘ್࡛ホ
౯ࡋ୍࡚ゝ⛬ᗘ࡛ࡩࡾ࠿࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊホ౯ほⅬࢆ⥲ྜⓗ࡟ᤊ࠼࡚ࡩࡾ࠿࠼ࡾࠊ⮬
ศࡢゝⴥࢆ౑ࡗ࡚⪃࠼࡚グ㏙ࡍࡿࠊࡼࡾ῝࠸ෆ┬ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
௨ୖࢆ⫼ᬒ࡟ࠊᮏ✏࡛ࡣ᪥ᮏㄒᩥ❶⾲⌧ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⮬ᕫホ౯ࡢ
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㐨ල࡜ࡋ࡚ά⏝ࡋࡓάື࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋࡇࡢάືࡢ┠ⓗࡣᏛ⩦⪅ࡢෆ┬ࢆ῝ࡵࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓάືࡣࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ 㸦ࠖすᒸࡽ 㸧࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࠊ
Ꮫ⩦⪅ࡢ୺యᛶࡸ⮬ᚊᛶࠊ࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ┠ᣦࡉࢀࡿ⌧௦ࡢᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊࡑ
ࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋ࡚⌧ሙ࡟㑏ඖࡍࡿࡇ࡜ࡣព⩏ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ
グ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆ┬ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ௒ᚋࡢ
ࡩࡾ࠿࠼ࡾάືࢹࢨ࢖ࣥ࡬ࡢ♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

ᮏᐇ㊶ࡢᴫせ
ᮏᐇ㊶ࡣࠊ㏆␥ᆅ᪉࡟࠶ࡿ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱㒊㛛࡟࠾࠸࡚༙ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢ஺᥮␃Ꮫ
⏕ྥࡅ࡟ࠊ ᖺ⛅Ꮫᮇ࡟㛤ㅮࡉࢀࡓᩥ❶⾲⌧ᤵᴗ㸦㐌  ᅇ  ศ ᅇࠊ1㹼 ࣞ
࣋ࣝࠊཷㅮ⏕  ྡ㸦୰ᅜㄒᅪ  ྡࠊ㡑ᅜㄒᅪ  ྡࠊⱥㄒᅪ  ྡ㸧㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᤵᴗࡢ┠ⓗࡣࠊࠕ࣏࣮ࣞࢺ࣭ㄽᩥࡢᵓᡂࡸ⾲⌧ࢆᏛࡧࠊ᪥ᮏㄒ࡛  Ꮠ
⛬ᗘࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡᩥ❶ࡀ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋᤵᴗ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㸦㸧௚
⪅࡜ヰࡋྜ࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࠊ㸦㸧⮬ศࡢࡇ࡜ࡶྵࡵ࡚≀஦ࢆᐈほⓗ࡟ぢࡿຊࠊ
㸦㸧⮬ศࡢຮᙉࢆ⟶⌮ࡍࡿຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆᤵᴗᢸᙜ⪅㸦㸻➹⪅㸧ࡀタᐃࡋࡓࠋ
ࡇࢀࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊ➹⪅ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢࣆ࢔࣭ ࣞࢫ࣏ࣥࢫ㸦35㸧◊✲㸦୰ᑿ⦅ ࠊ
ῦὠ  ࡞࡝㸧࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᩥ❶సᡂ㐣⛬࡟ 35 ࢆ⤌ࡳධ
ࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢຊࡀ㌟࡟ࡘࡅࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓྠ᫬࡟ࠊ
᭩ࡃࡇ࡜ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊᩍᖌ࡛࠶ࡿ➹⪅ࡀᏛ⩦⪅࡟㌟࡟ࡘࡅ࡚࡯ࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿຊ࡛ࡶ࠶
ࡿࠋ
ࡇࢀࡽᤵᴗ┠ᶆࡢ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࠊᤵᴗෆᐜࡣࠊᩍᐊෆ࡛ࡣㄽᩥࡢᵓᡂ࣭⾲⌧ࢆᏛ⩦
ࡋࠊᩍᐊእ࡛ࡣྛ⮬ࡢࢸ࣮࣐㸦⮬⏤タᐃ㸧࡛ཎ✏ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡁࠊᏛᮇᮎ࡟ࡣ  ࡘࡢ
࣑ࢽㄽᩥࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᩍᐊෆ࡛ࡣᇳ➹㏵୰ࡢཎ✏࡟ᑐࡋ࡚ࢡࣛࢫ
࣓࣮ࢺ࡜ 35 ࡶ⾜࠸ࠊཎ✏࡬ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸦)%㸧ᚋࡣグ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ౑ࡗࡓ
⮬ᕫホ౯άືࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡞ὶࢀࢆ⾲ 㸦ḟ㡫㸧࡟♧ࡍࠋ
グ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ౑ࡗࡓ⮬ᕫホ౯άືࢆᐇ᪋ࡋࡓࡢࡣࠊᗎㄽཎ✏᏶ᡂ᫬㸦 ᅇ
┠㸧ࠊᮏㄽཎ✏᏶ᡂ᫬㸦 ᅇ┠㸧ࠊ࣑ࢽㄽᩥ᏶ᡂ᫬㸦 ᅇ┠㸧ࡢྜィ  ᅇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᤵᴗ࡛ཧ⪃࡟ࡋࡓᩍ⛉᭩ࡣ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ◊✲఍⦅㸦㸧࡜὾⏣ࠊᖹ
ᑿࠊ⏤஭㸦㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼࡚᪥ᮏㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓㄽᩥࡶྲྀࡾධࢀࠊᩍᐊෆ

ᤵᴗࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜ࡸᡂᯝ≀ࢆศᯒࡋ࡚බ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཷㅮ⏕࡟ᮇᮎ᫬࡟ㄝ᫂ࡋ
࡚ᢎㅙࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ᮶ࡢㄽᩥ࡛࠶ࢀࡤࠊඛ⾜◊✲ࡢᩚ⌮ࡸࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃၥ㢟ᥦ㉳ࠊ᪂஦ᐇࡢⓎぢࡸᥦゝ࡞࡝ࡀྵࡲࢀࡿࡀࠊ
ᮏᤵᴗࡣ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞ᩥ❶ࡢ᭩ࡁ᪉ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ୺┠ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊእᅜㄒᤵᴗ࡛࠶ࡗ࡚ཷㅮ⏕ࡑࢀ
ࡒࢀࡢᑓ㛛ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࠊᇳ➹⤒㦂ࡀ࡞࠸ཷㅮ⏕ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋୖࠊ グࡢせ⣲ࡍ࡭࡚ࢆᚲ
ࡎྵࡳࠊ࠿ࡘࡑࢀࡽࡀጇᙜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࡣồࡵ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᤵᴗ࡛ࡣࠕ࣑ࢽㄽᩥࠖ࡜࿧
ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
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࡛ࡣㄽᩥࡢᵓᡂせ⣲ࡸ⾲⌧ࡢ☜ㄆ࡜⦎⩦࡟౑⏝ࡋࠊᩍᐊእ࡛ࡢཎ✏సᡂ᫬࡟ࡣࣔࢹࣝ
ㄽᩥ࡜ࡋ࡚ཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
⾲  ᤵᴗ୍Ꮫᮇࡢὶࢀ
ᤵᴗᅇ Ꮫ⩦ෆᐜ ᩍᐊෆ ᩍᐊእ㸦ᐟ㢟㸧
➨ ᅇ ࢞࢖ࢲࣥࢫ
ᤵᴗㄝ᫂
࣑ࢽㄽᩥࡢ⮬ศࡢࢸ࣮࣐Ỵࡵ
ࢸ࣮࣐Ỵࡵ㸦ࡢࡕ࡟ኚ᭦ྍ㸧
➨ 㹼ᅇ
ᗎㄽ࡟ࡘ࠸࡚
ཧ⪃ᩥ⊩ࡢ᭩ࡁ᪉
ࢥ࣓ࣥࢺάືࡢࡸࡾ᪉

ᩍ⛉᭩ࡸᐇ㝿ࡢㄽᩥࢆ౑ࡗ࡚
ᵓᡂせ⣲ࡸ⾲⌧ࢆ☜ㄆࡋࠊ⦎
⩦ၥ㢟ࢆࡍࡿࠋ



సᡂࡋࡓཎ✏࡟ᑐࡋ࡚ࢡࣛࢫ
࣓࣮ࢺ࡜ 35 ࢆࡍࡿࠋ


ಟṇࡋࡓཎ✏ࢆᥦฟࡋࠊᩍᖌ
ࡣ඲యࡲࡓࡣಶู )% ࢆࡍࡿࠋ
グ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡛⮬ᕫホ
౯ࢆ⾜࠺ࠋ



ྛ㡯┠㸦ᗎㄽࠊᮏㄽࠊ⤖ㄽ㸧
ࡢᵓᡂせ⣲࣭⾲⌧ࡢ⦎⩦ࡀ⤊
ࢃࡗࡓࡽࠊࡑࡢ㡯┠ࡢཎ✏ࢆ
సᡂࡍࡿࠋ


35 ࡢ⤖ᯝࢆཧ⪃࡟ཎ✏ࢆಟṇ
ࡍࡿࠋ




)% ࢆཧ⪃࡟ཎ✏ࢆಟṇࡍࡿࠋ
➨ 㹼 ᅇ ᮏㄽ࡟ࡘ࠸࡚
➨ ࣭ ᅇ ⤖ㄽ࡟ࡘ࠸࡚
➨  ᅇ
࣑ࢽㄽ 㸦ᩥ㸻ᮇᮎㄢ㢟㸧
ᥦฟ๓ࡢ᭱⤊☜ㄆ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⩦㡯┠ࡢ᚟⩦ࢆ
⾜࠸࡞ࡀࡽ⮬ศࡢ࣑ࢽㄽᩥࡢ
ᵓᡂࡸ⾲⌧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
グ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡛⮬ᕫホ
౯ࢆ⾜࠺ࠋ
㸦➨  ᅇᤵᴗࡲ࡛࡟㸧࣑ࢽㄽ
ᩥࢆ᏶ᡂࡉࡏ࡚࠾ࡃࠋ
㸦➨  ᅇᤵᴗᚋ㸧ࢡࣛࢫࡢࢻ
ࣟࢵࣉ࣎ࢵࢡࢫ࡟࣑ࢽㄽᩥࢆ
ᥦฟࡍࡿࠋ

ศᯒࡢᴫせ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊグ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆ┬ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋศᯒᑐ㇟ࡣࠊᐇ㊶ࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚  ᅇᐇ᪋ࡋࡓグ㏙ᘧ࣮ࣝ
ࣈࣜࢵࢡィ  ᯛ㸦ᅇ┠ ࠊ ᅇ┠ ࠊᅇ┠ 㸧࡟᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡓෆ┬ᩥ࡛࠶ࡿࠋศ
ᯒ࡛ࡣࠊ.- ἲ㸦ᕝ႐⏣ 㸧ࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚ྛᅇࡢෆ┬ᩥ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ᭩࠿ࢀ
࡚࠸ࡿ࠿ࢆᩚ⌮ࡋࠊෆ┬ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊෆ┬ࡢ῝ࡉࢆぢࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ 0RRQ㸦㸧࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ *HQHULF)UDPHZRUNIRU
5HIOHFWLYH:ULWLQJࢆཧ⪃࡟⪃ᐹࡍࡿࠋ0RRQ㸦㸧ࡣࠊෆ┬ά 㸦ືUHIOHFWLYHDFWLYLW\㸧
ࡀᩍ⫱⌧ሙ࡛✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀࠊᏛ⩦⪅࡟ෆ┬ࢆಁࡍྲྀࡾ⤌ࡳࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚ࡁ
࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࡢ῝ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊෆ┬ࡀࡼࡾ῝ࡲࡿࡼ
࠺ᑟࡃࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡣࡇ࠺ࡋࡓ⫼ᬒ࠿ࡽసᡂ
ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢෆ┬ࡀ῝ࡲࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍᮏᐇ㊶ࡢ┠ⓗ࡜ศᯒ࡟㐺ࡋ࡚

ྛ⮬ࡀタᐃࡋࡓࢸ࣮࣐࡛᭩ࡁ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ౛࠼ࡤࠊᩍᐊෆ࡛ࡢᗎㄽࡢᏛ⩦ࡀ⤊ࢃࢀࡤᗎㄽࡲ࡛ࠊᮏㄽࡀ
⤊ࢃࢀࡤᗎㄽ࡜ᮏㄽࡲ࡛᭩ࡁ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠Ᏻ࡜ࡍࡿࠋ
Ḟᖍࡸᮍᥦฟࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊཷㅮ⏕ᩘࡢ  ࡟㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ᅇࡀ࠶ࡿࠋ
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࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ

⤖ᯝࡢศᯒ
ࡲࡎࠊᮏᐇ㊶ࡢᏛ⩦⪅ࡀᐇ㝿࡟᭩࠸ࡓグ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢ୍౛ࢆᅗ  ࡟♧ࡍࠋࡇ
ࢀࡣ⮬ᕫホ౯άື  ᅇ┠ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋୗ఩㡯┠࡜  ẁ㝵ࡢホ౯ᇶ‽ࡢグ㍕ࢆᗫṆࡋ
ࡓࡵࠊᅗ  ࡢࡼ࠺࡟ୗ఩㡯┠ࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘࢆẁ㝵ⓗ࡟ホ౯ࡋ୍࡚ᩥ⛬ᗘࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ
ᩘ࠿ᡤ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᅗ  ࡛ࡣホ౯ほⅬ࡟࠶ࡿ᭱㧗ࣞ࣋ࣝࡢホ౯ᇶ‽ࢆ
ࡶ࡜࡟ࡋ࡚ࡩࡾ࠿࠼ࡾࢆ᭩ࡁ㎸ࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋグ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡛ෆ┬ࡀ῝
ࡲࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺ᮏᐇ㊶ࡢ┠ⓗ㐩ᡂ࡟࡜ࡗ࡚ࠊグ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡀຠᯝⓗ࡞
ࢹࢨ࢖ࣥ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋグ㏙㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᅇࡣศᯒࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ
඲⯡ⓗ࡞ഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ᕫホ౯άືࡢᅇᩘࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚ቑ࠼࡚࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟ぢཷࡅ
ࡽࢀࡓࠋ















ᅗ  グ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢᐇ౛

ḟ࡟ࠊ.- ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓෆ┬ࡢᵓᡂせ⣲ࢆᅗ 㸦ḟ㡫㸧࡟♧ࡋࠊྛせ⣲
࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊᵓᡂせ⣲ࢆ࠙ ࠚ࡛ࠊෆ┬ᩥࡢᐇ౛ࢆཎᩥࡢࡲࡲࠕ ࠖ
࡛♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊᐇ౛ᩥᮎࡢ㸦 㸧࡟ࡣᏛ⩦⪅ࡢ࢖ࢽࢩࣕࣝ࡜ࠊࡑࡢḟࡢᩘᏐࡣࠊᕥࡀ
ࡑࡢෆ┬ᩥࡀఱᅇ┠ࡢ⮬ᕫホ౯άື᫬࡟᭩࠿ࢀࡓࡶࡢ࠿ࢆࠊྑࡀ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢホ౯
ほⅬࡢ␒ྕࢆ♧ࡍࠋ

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











⣲せᡂᵓࡢ┬ෆࡢ࡛ࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝᘧ㏙グ  ᅗ

ࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࠚᯒศ ࠙ࠚ᝟ឤ ࠙ࠚື⾜ࡢศ⮬ ࠙ࠊࡣࡢࡿࢀ⌧࡟┠ᅇ ࡢືά౯ホᕫ⮬
ࡢࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝࠊࡣࠚື⾜ࡢศ⮬ ࠙ࠋࡿࢀ⌧࡟ᅇࡢ࡚඲ࡢືά౯ホᕫ⮬ࡢ㝆௨ࢀࡇࠊࡣ
ࠊ࡛ࡢࡶࡿࡍ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟࠿࠺࡝࠿ࡓࡁ ࡛ࠊ࠿࠺࡝࠿ࡓࡋࡀศ⮬ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟Ⅼほ౯ホ
ࠖࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍウ᳨࡛ࢇㄞ࡟ⓗุᢈࢆࢱ࣮ࢹࡸᩱ㈨ࠊࢺ࣓ࣥࢥࡸ❶ᩥࡢ㛫௰ࠕ
ࠊ᫂ㄝ࣐࣮ࢸࠕࠊࡣ࡟୰ࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞㸧7㸦ࠖࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᥞࡀ⣲せࡢ㒊඲ࠕࠊ㸧<㸦
࠺ࡀ㉳ᥦ㢟ၥࠊᙇ୺ࠊ࡝ࡅࡿ࠶࡚࠸᭩ࡽࡀ࡞ࡆᣲࢆ౛యලࡸᣐ᰿ࡀ┠㡯࡞せᚲࠊⓗ┠
ࡶࡢࡶࡓࡗࡒ࡞ࡲࡲࡢࡑࡰ࡯ࢆᩥ᫂ㄝࡢⅬほ౯ホ࡟࠺ࡼࡢ㸧-㸦ࠖ ࠸࡞࡚࠸᭩ࡃࡲ
ࡢ㝿ࡿࡍ㏙グࢆ┬ෆࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽぢ࡟ᩥ┬ෆࡢ࡚඲ࡰ࡯ࡣࠚື⾜ࡢศ⮬ ࠙ࠋࡿ࠶
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢫ࣮࣋
ࡢ࡛ᡂస✏ཎࡣ࡟㇟ᑐࡢ᝟ឤࠋࡿ࠶࡛ࠚ᝟ឤ࠙ࡀࡢࡶࡓ࠼ຍࢆࡕᣢẼ࡟ࢫ࣮࣋ࡢࡇ
ṧࡋᑡࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠼ఏࡃࡲ࠺ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡟ᡭ┦ࠕࠊࡣ࡟ࡇࡇࠋࡿࢀࡽぢࡶ஦᮶ฟ
㸧L0㸦ࠖࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᙉຮ࠸࠸࡟ᙜᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟᦬ᣦࡸぢពࡢᡭ┦ࠊࡶ ࡛ࠋࡓࡋ࡛ᛕ
ᵓࡸ⌧⾲ࡓࡋᙉຮ࡛ᴗᤵࠕࠊࡤࢀ࠶ࡶࡕᣢẼࡢㅰឤࡸࡉࡋࢀ࠺ࠊࡉࡋ᜼ࡸ᜼ᚋࡓࡗ࠸࡜
ࡼ࠸࡞࠼౑ࡃࡲ࠺ࢆ⌧⾲ࡓࡗ⩦࡛ᴗᤵࡢ௚ࡢ⣭ୖࠊࡀࡓࡋࡲࡳ࡚ࡗ౑ࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆᡂ
ⓗ౯ホࡿࡍᑐ࡟ྜල᮶ฟࡓࡗ࠸࡜㸧W0㸦ࠖࠋࢇࡏࡲࡁ࡛㊊‶ࠊ࡛ࡢࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺
ࠋࡿ࠶ࡶࡕᣢẼ࡞
ࠚᯒศ ࠙ࡀࢀࡇࠋࡿࢃຍࡶ᪉ぢ࡞ⓗᯒศࡃ࡞࡛ࡅࡔ᝟ឤࡣ࡚ࡋᑐ࡟ື⾜ࡢศ⮬ࠊࡓࡲ
࡞ࢀᏲࡶࡘ࠸ࠊ࡝ࡅࡔ࠸ࡓࡾᏲ࡟ࡾษࡵ⥾ࡿࡍࣉࢵ࢔࡟ [RESRU'ࠕࠊࡣ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛
ࡋࡽࡤࡍࠗࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛๢┿࡟࡞ࢇࡑࡶ᫬ࡓ࠸᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥࠋࡓࡗ࡞ࡃ
ࠖࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃࡍࡀぢពࡿ࠶ࡀ࿡ពࠋࡓࡋࢆࡾ࠿ࡤࢺ࣓ࣥࢥ࠺࠸࡜࠘ ࠸࠸ࡀ࠼⪃ ࡜࠘ࠗ ࠸
⠊ࠕࠊࡢࡶࡿ㏉ࡾࡩ࡚ࡆᣲࢆ౛యල࡟⪃ཧࢆⅬほ౯ホࡢࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝ࡟࠺ࡼࡢ㸧6㸦
┠ᅇ ౯ホᕫ⮬┠ᅇ ┠ᅇ
ࠚື⾜ࡢศ⮬࠙
ࠚ᝟ឤ࠙
ࠚᯒศ࠙
ࠚ໬ኚࡢ࠼⪃࠙
ࠚሙ❧ࡢᡭࡳㄞ࠙
ࠚࡾࡀᗈࡢ᪉ぢ࠙
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⮬ࡶ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿῝ḧࠋᩋኻࡶ࡛ࡇࡇࠋ࡟ࡢࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࡓᙜࢆ VXFRI ࡚ࡵ⦰ࢆᅖ
࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇ㐍ࡲࡲࡢែ≧࠸࡞ࡽ࠿ศࡃࡼ࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡓ࠸ゝࡀఱࡶ㌟⮬ศ
࡚ࡗࡸࡢศ⮬࡟࠺ࡼࡢ㸧+㸦ࠖࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗᅔࡽ࠿㝵ẁⓗ┠ࠊ㉳ᥦ㢟ၥࠊ࡛⌮࡞
ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺౑ࢆ⌧⾲ࡓࡋ⩦Ꮫࠕࠊࡢࡶࡿ࠼⪃ࢆᅉཎࡢ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ
ࠊࡤࢀࡳ࡚ࡋ┤ࡳㄞࢆ❶ᩥࡓ࠸᭩ࡢศ⮬ࠋࡍ࡛࠸࡞࠼ゝࡔࡲࡣ࡜᪉ࡁ᭩ࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁ
ࡲࢀࡋࡶ࠿࠸࠸ࡤࢀࡍ࡟⪃ཧ࡜ࡗࡶࢆᩥㄽ⠊ᶍࠋࡍࡲࡾ࠶ࡃࡼࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆឤ࿴㐪
ධࡅཷࡣࢺ࣓ࣥࢥࡢࡽ࠿⏕ඛࠕࠊࡢࡶࡿ࠼⪃ࢆἲ᪉ࡢၿᨵ࡟࠺ࡼࡢ㸧W0㸦ࠖࠋࢇࡏ
࡚࠼⪃ࡀศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡿࢀධࡅཷࡲࡲࡢࡑࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡝ࡅࡓ࠼ኚࢆ❶ᩥࡢศ⮬࡚ࢀ
ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࡍᐃタࢆᶆ┠ࡢᚋ௒࡟࠺ࡼࡢ㸧2㸦ࠖࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍウ᳨
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃ࡚ࡗゝ࡟┤ṇࠊ࠿࠺࡝࠿ࡿࡍᙜጇ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢ❶ᩥࠕࠊࡣ࡟୰ࠊ࡛᪉୍
⏝ࡀ⚾ࠕࡸ㸧0㸦ࠖࠋࡓ࠸࡚࠸᭩࡜ࢇࡷࡕ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟⣲せᡂᵓࡢㄽᗎࡎ࠼࠶ࡾ࡜
ࠖࠋ࠺ᛮ࡜࠸ከࡀ⌧⾲ㄒཱྀࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃࡼ࠿࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟ᩥㄽࡀ⌧⾲ࡸㄒ༢ࡓ࠸
ࡿࡍ౯ホࢆᛶษ㐺ࡸᛶᙜጇࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࠼࠿ࡾࡩࢆື⾜ࡢศ⮬ࠊ࡝࡞㸧+㸦
ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡸ࡜ࡇࡓࡋࡢศ⮬ࠊࡣ࡜ࠚᯒศ ࠙ࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶࡿࡍ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛ࡲ࡜ࡇ
ࡅྥ࡟ḟࠊࡾࡓࡋᯒศࢆᅉཎࡾࡓࡆᣲࢆ౛యල࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡆᣲ࡟༢
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍࡾࡓࡋ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ౯ホࡣ࡟᫬ࠊࡾࡓ࡚❧ࢆᶆ┠ࡸ⟇ၿᨵࡢ࡚
ࡓ࠶࡟ࡿ࠼⪃ࢆ᱌ၿᨵࡸᅉཎ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜ࡢศ⮬ࠊ࡜ࡿ࡞࡟┠ᅇ  ࡀືά౯ホᕫ⮬
ࢡࠕࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࡶࡽ࠿Ⅼどࡢᡭࡳㄞࡃ࡞࡛ࡅࡔศ⮬ࡿ࠶࡛ᡭࡁ᭩ࠊࡾ
ࠋࡓࡅཷࢆၥ㉁࡚࠸ࡘ࡟࠿ఱࡣ࡜ู࠘ᕪࠗࡶᅇఱࡁ࡜ࡓࡋືάࢺ࣓ࣥࢥ࡜ࢺ࣮࣓ࢫࣛ
ࠊ࡝ࡅ࠸࡞ࡋሙⓏࡾࡲ࠶ࡣㄒ⏝⌫㔝࡟✏ཎࡢ⚾ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃఏࡃࡼࡀ࿡ព
ࡃࡍࡸࡾ࠿ศࡀ᫂ㄝ࣐࣮ࢸࡢ࡛ㄽᗎࠕࠊࡸ㸧L+㸦ࠖࠋࡔၥ␲ࡶ࠿ࡢࡓࡋ᫂ㄝ࡟ࡶ࡜ࡲ
ㄝࡢⓗ┠ࠊࡤࢀࡍࡽ࠿ࢺ࣓ࣥࢥࡓࡗࡽࡶ࡟ࢺ࣮࣓ࢫࣛࢡࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡅ᭩
┤ࡳㄞ࡜ࡗࡶࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔⓗ⌮ㄽࡣ㛤ᒎ㏙ㄽࡸᡂᵓࠋࡍ࡛࠸࡞ࡾ㊊ࡀ౛యල࡜᫂
ཎࡢࡑࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀࡉၥ㉁ࡶᗘఱ࡟ᡭࡳㄞࡣ⪅๓ࠋࡿ࠶ࡀ㸧W0㸦ࠖࠋࡓࡋ࡛ࡁ࡭ࡍ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼⪃ࢆ⟇ၿᨵ࡚ࡅཷࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢࡽ࠿ᡭࡳㄞࡣ⪅ᚋࠊࡢࡶࡓ࠼⪃ࢆᅉ
࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᡭࡳㄞࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡼࡣ࡛ศ⮬ࠊࡣ⪅ᚋ࡟≉
ࠋࡓࡋ࡜ࠚሙ❧ࡢᡭࡳㄞ࠙ࢆ⣲せࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡓ࠸
㏙グࡿࡍ࡜ࡓࡗࢃኚࡀ᪉࠼⪃࡚ࡋ࠾࡜ࢆືάࡢ㐃୍ࡢᡂస✏ཎࡣࡽ࠿┠ᅇ ࠊࡓࡲ
Ẽ࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡁ࡛ࡃࡼ࡜ࡗࡶ࡚ࡗࡽࡶࢆࢺ࣓ࣥࢥࠊࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆࢺ࣓ࣥࢥࠕࠋࡿࢀ⌧ࡶ
ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵࡋᴦࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡶࡽࡕ࡝ࠊࡶ࡜ࡇࡍ┤ࡁ᭩࡚࠸࡙
ࠊ࡜ࡶ࡜ࡶࡣ⚾ࠕࠊࡢࡶࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ㄆࢆᛶ⏝᭷ࡸ⩏ពࡢ 53 ࡟࠺ࡼࡢ㸧W0㸦
኱ࡣ㛫᫬ࠋࡓࡋࡲࡾࢃኚࡀ᪉࠼⪃ࡢศ⮬ࠊࡣࡲ࠸␎ࠋࡍ࡛㛫ே࠸ࡍ࠺ࡀ㆑ពࡢ㛫᫬
࡟࠺ࡼࡢ㸧$㸦ࠖࠋࡍ࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡟࡞ࡣ᮶ᑗࠊ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣࡢࡿᏲࢆ㛫᫬ࠋࡍ࡛ษ

ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᐃタ࣐࣮ࢸࡢᩥㄽࢽ࣑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㛫᫬࡜࡬᮶ᮍࠊᅾ⌧ࡽ࠿ཤ㐣ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㆑ពࢆࡉษ኱ࡢ⌮⟶㛫᫬
ࡢ࠼⪃࠙ࡣ࡛ࡇࡇࢆࡢࡶࡓࡋ┠╔࡟໬ኚࡢ㆑ㄆࡃ࡞ࡣ࡛ື⾜ࠊࡕ❧࡟Ⅼどࡓࡋ࡜㍈ࢆ
⪃ ࡚࠙ࡋ࡜⣲せ࠸ࡋ᪂ࠊࠚࡀ ሙ❧ࡢᡭࡳㄞ ࡟࠙୰ࡢࠚ ᯒศ ࠙ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋ࡜ࠚ ໬ኚ
ࠋࡿ࠶࡛┠ᅇ ࡢືά౯ホᕫ⮬ࡀࡢࡿࡃ࡚ࢀ⌧ࡀࠚ໬ኚࡢ࠼
࢚ࣛࡃࡼ࡛᥮ኚࡢᏐ₎ࠕࠋࡿࢀ⌧ࡶࠚࡾࡀᗈࡢ᪉ぢ࠙ࡣ࡟ࠚᯒศ ࠙ࠊ࡜ࡿ࡞࡟┠ᅇ 
࡟ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࡔࡲࡶ࡟ㄒ㐃ࡢㄒᮏ᪥㸟࡜࠸࡞ࡋ࡟㠃ᖒชࢆウ᳨ࠋࡿࡍࡾࡓฟࡀ
࠾࡝ࢺࣥࣜࣉ⌧⾲ࡓࢀࡽ㓄ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࡾࡓ࠸᭩࡛ᘧᅜ㡑࡟ᡭ຾ࠊ࡚ࡃᙉࡅࡔᚿព
ࢀࡑࡐ࡞ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏝౑ࡢ⌧⾲ᘧᅜ㡑ࡸ᥮ኚㄗࡢᏐ₎ࠊࡣ㸧+㸦ࠖ 㸟࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡾ
ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇ࡚ࡋࡑࠊ࠿ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡇ㉳ࡀ
ࠊࡀࡢࡶࡓࡗࡔࡅࡔࡘ Ⅽ⾜࡞ⓗᯒศࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠼⪃ࢆᅉཎࠊࡿࡆᣲࢆ౛యලࠊࡣ࡛ࡲ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᯒศ࡞ⓗྜ」࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃ࡶ⟇ၿᨵ࡟ࡶ࡜࡜ᅉཎ
㛫᫬ࠊࡀࡓࡋࡲࡋ࡟ⓗᴟ✚࡚ࡗࡤࢇࡀࡣึ᭱ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠸࡞ࡾ㊊␒୍ࡀࢀࡇࠕࠊࡓࡲ
࡟ⓗᴟ✚ࠋࡋ࠸࡞࡚ࡗᏲࡶ㝈ᮇࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡢࢇࡉࣝࢣ࣐ࢼࢇ࡝ࢇ࡝࡚ࢀὶࡀ
࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ㸧-㸦ࠖࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ┬཯ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡵ⤌ࡾྲྀࡶࡢࡃ᭩ࢆᩥㄽ
㒊ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀศ⮬ࡶ᭱ࢆࠖᗘែࡿࡍᑐ࡟⩦ᏛࠕࡢⅬほ౯ホࠊࡾ࠼࠿ࡾࡩࢆ⛬㐣ࡢ
ࢀධ࡟㔝どࢆయ඲⛬㐣ࡢᡂస✏ཎࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ౛యලࡢࡑ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ศ
⛬㐣ࡾࡓࡗ࡞࡟ⓗྜ」ࡀᯒศࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀᯒศ࡚
ࠋࡿ࠶࡛ࠚࡾࡀᗈࡢ᪉ぢ࠙ࡀࡢࡿࡍࡾࡓࡗ࠼࠿ࡾࡩࢆయ඲
ࠚ᝟ឤ ࠙ࠚື⾜ࡢศ⮬ ࠙ࠊ࡚ࡋ࡜⣲せࡿࡍᡂᵓࢆ┬ෆࡢ࡛ࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝᘧ㏙グࠊୖ௨
ࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࠚ໬ኚࡢ࠼⪃ ࠙ࠚࡾࡀᗈࡢ᪉ぢ ࠙ࠚሙ❧ࡢᡭࡳㄞ ࠙ࠚᯒศ࠙

ᐹ⪃
ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ┬ෆ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟ࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝᘧ㏙グࠊࡣⓗ┠ࡢ✲◊ᮏ
࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⣲せࡿࡍᡂᵓࢆ┬ෆ࡚ࡋ࡜࠼⟅ࡢࡑࡣ࡛ᯒศࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂
ࡲࠊࡣ࡛❶ᮏࠋࡓࡋ♧ࢆᏊᵝࡃ࠸࡚ࡋ໬ኚࡀ㏙グ┬ෆ࡛୰ࡿࡡ㔜ࢆືά౯ホᕫ⮬ࠊࡋ
࡛㊶ᐇᮏ࡚ࡋ࡟⪃ཧࢆ㸧QRR0㸦JQLWLU:HYLWFHOIH5URINURZHPDU)FLUHQH*ࠊࡎ
せࡍࡇ㉳ࢆ໬ኚࡢࡑࡀ࡟࡞ࠊ࡟ḟࠊࡋᐹ⪃࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡟࡞ࡀ໬ኚࡢ㏙グ┬ෆࡢ
࡬✲◊ࡸ㊶ᐇࡿࢀࡽᚓࡽ࠿ᯝ⤖ᐹ⪃ᮏࠊ࡟ᚋ࡚᭱ࡋࡑࠋࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᅉ
ࠋࡿ࡭㏙ࢆ၀♧ࡢ

ࡾࡲ῝ࡢ┬ෆ
ࣝ࣋ࣞࡢࡘ ࡍ⾲ࢆࡉ῝ࡢ┬ෆࠊࡣ࡟ JQLWLU:HYLWFHOIH5URINURZHPDU)FLUHQH*
ࠋࡿࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟࠺ࡼࡢ㸧㡫ḟ㸦 ⾲ࡣᚩ≉ࡢࣝ࣋ࣞྛࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᐃタࡀ


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⾲   *HQHULF)UDPHZRUNIRU5HIOHFWLYH:ULWLQJ
ࣞ࣋ࣝ ≉ᚩ
Ϩ㸬'HVFULSWLYHZULWLQJ
ฟ᮶஦ࡸឤ᝟ࡀ᫬㛫㍈࡟ἢࡗ࡚㸯ࡘࡢどⅬ࠿ࡽព࿡
࡙ࡅࡸ㛵㐃࡙ࡅࠊ㔜ࡳ࡙ࡅ࡞ࡋ࡟ླྀ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ϩ㸬'HVFULSWLYHDFFRXQWZLWKVRPHUHIOHFWLRQ
ෆ┬ࢆ῝ࡵࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡾ࠺ࡿฟ᮶஦ࡀླྀ㏙ࡉࢀ
࡚ၥ㢟ព㆑࡜ࡋ࡚ᣢࡓࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡬ࡢ⟅
࠼ࡸゎỴ࡟ྥࡅ࡚ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
Ϫ㸬5HIOHFWLYHZULWLQJ
⮬ᕫࡸ௚⪅࡟ࡘ࠸࡚ࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝ࡟ศᯒࡋࡼ࠺࡜ࡋࠊ
ฟ᮶஦ࡢ⌮⏤ࡸᙳ㡪ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᵝࠎ
࡞どⅬ࠿ࡽ᭷ᶵⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ϫ㸬5HIOHFWLYHZULWLQJ
グ㏙ࡀෆ┬ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊฟ᮶஦ࡀ࣓ࢱ
ⓗࠊከゅⓗ㸦㏻᫬ⓗࠊ♫఍ⓗ㸧࡟ᤊ࠼ࡽࢀࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡢ⤒㦂ࡶ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ⮬ၥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⪃࠼᪉ࡣឤ᝟ࡸ⤒㦂ࠊ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࡢぢ┤ࡋࠊ᫬
㛫ࡢὶࢀ࡟ࡼࡗ࡚ኚࢃࡿࡶࡢ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟ࡼࢀࡤࠊෆ┬ࡢ῝໬࡜ࡣฟ᮶஦ࢆᤊ࠼ࡿどⅬࡀ࣓ࢱⓗ࡟ኚ໬
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊฟ᮶஦ࡢ༢࡞ࡿグ㏙㸦Ϩ㸧࠿ࡽࠊ୍
ࡘࡢฟ᮶஦࡬ࡢὀ┠࡜ၥ㢟ព㆑ࡢⱆ⏕࠼㸦ϩ㸧ࠊᢈุⓗᐈほⓗ࡞ᤊ࠼᪉ࡢጞࡲࡾ㸦Ϫ㸧ࠊ
ከゅⓗどⅬࡢ⋓ᚓ㸦ϫ㸧࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ὶࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊෆ┬ᩥ࡟ࡣ⮬ᕫホ౯άືࡢᅇᩘࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚࠙ࠊ ㄞࡳᡭࡢ❧ሙ࠙ࠚ ぢ
᪉ࡢᗈࡀࡾ࠙ࠚ ⪃࠼ࡢኚ໬ࠚࡀ⌧ࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡓ࠙ࠋ ศᯒࠚ࡟⌧ࢀࡿ࠙ㄞࡳᡭࡢ❧ሙ࠙ࠚ ぢ
᪉ࡢᗈࡀࡾࠚࡣࠊㄞࡳᡭ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࠊศᯒࡢ」ྜ໬ࡸ㐣⛬඲యࡢࡩࡾ࠿࠼ࡾ࡜࠸ࡗ
ࡓ≉ᚩࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⮬ᕫホ౯άືࡢ  ᅇ┠࠿ࡽ⌧ࢀࡿ࠙⪃࠼ࡢኚ໬ࠚ
ࡣࠊ⪃࠼᪉ࡸ౯್ほ࡜࠸ࡗࡓ⮬ศࡢㄆ㆑ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚᫬㛫ࢆ㍈࡟ࡋ࡚ࡩࡾ࠿࠼ࡗ࡚
࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡗࡓࠋࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢ⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙ࡅࡤࠊࡇ࠺ࡋࡓෆ┬ᩥࡢ
ኚ໬ࡣࠊࡩࡾ࠿࠼ࡾࡀࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊㄞࡳᡭ࠿ࡽࡢどⅬࡸࠊಠ▔ⓗࠊ㏻᫬ⓗ࡞どⅬ࡜࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ゅᗘ࠿ࡽ≀஦ࢆ
ᤊ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊᢈุⓗᐈほⓗ࡞ᤊ࠼᪉ࡀጞࡲࡗ࡚ከゅⓗどⅬࡢ⋓ᚓ࡟
⧅ࡀࡿࡼ࠺࡞ࠊࡩࡾ࠿࠼ࡾࡢどⅬ࡟࣓ࢱⓗ࡞ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣࠊෆ┬ࡀ῝
ࡲࡗ࡚࠸ࡃᵝᏊࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡓࡔ୍᪉࡛ࠊෆ┬ᩥ࡟ࡣ࠙⮬ศࡢ⾜ືࠚࡸ࠙ឤ᝟ࠚࡢࡼ࠺࡟ฟ᮶஦ࡢ༢࡞ࡿグ㏙࡟
࡜࡝ࡲࡿࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢὶࢀ࡟ೌ࠼ࡤࠊࡇ࠺ࡋࡓࡶࡢࡣࠊฟ᮶஦ࡢ

➹⪅ࡀཎᩥࢆ⩻ヂࡋࠊ㔜せᴫᛕ࡜⪃࠼ࡓࡶࡢࢆᢤࡁฟࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
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ຍࢆᯒศࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍࡾࡓ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᶆ┠ࡢᚋ௒ࡸᅉཎࠊࡾࡓࡆᣲࢆ౛యල࡟㏙グ
ࡗࡲ῝ࡀ┬ෆࡾࡲࡘࠊࡿࡀୖࡀࣝ࣋ࣞࠊࡤࢀ࡞࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡗ࠼࠿ࡾࡩ࡟ⓗุᢈ࡚࠼
࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧ࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜ࡀᯒศࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡟ᖌᩍࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽࡵồࡶ

໬どྍࡢ⪃ᛮࡿࡼ࡟㏙グ
࠾࡟ࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝᘧ㏙グࠊ࡚ࡋ࡟⪃ཧࢆࢡ࣮࣒࣮࣡ࣞࣇࡢ㸧㸦QRR0ࠊࡣ࡛⠇๓
ࢁࡔఱࡣࡢࡶࡓࡋಁࢆࡾࡲ῝ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡛ࠋࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡲ῝ࡀ┬ෆࡿࡅ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬どྍࢆ⪃ᛮࡋ㏙グࢆ┬ෆࠊࡣ࡟ࢀࡇࠋ࠿࠺
⪃ཧࢆ‽ᇶ౯ホࡓࢀࡉ㍕グࡀែ≧ࡢࣝ࣋ࣞ㧗᭱ࡣ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡛ࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝᘧ㏙グ
್ᩘࠊ᪉୍ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⌧⾲࡛ⴥゝࡢศ⮬ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠼࠿ࡾࡩࠊ࡚ࡋ࡟
ࢇㄞࢆࡢࡶࡓࢀ࠿᭩ࠊࡣ࡛ࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝࡓࢀࡉ㍕グ࡟࡛ࡍࡀㄒ㏙グࠊㄒホࡸᗘᑻ࡞ⓗ
⮬࡛ࢇㄞࢆࡢࡶࡓࢀࡉ㍕グࠋࡿࡲ␃࡟ࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ࡇࡑࡀศ⮬࡛
ࡢศ⮬࡚࠸ࡘ࡟㆑ពࡸື⾜ࡢศ⮬࡟ࡽࡉࡽ࠿ࡇࡑࠊࡶࡾࡼࡿࢃ⤊࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜ศ
ࡾྲྀ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢศ⮬ࡾࡼࡀࡾ࠼࠿ࡾࡩࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍฟࡁ᭩࡚࠼⪃࡚ࡗ౑ࢆⴥゝ
ࡼࡿ࠼ぢ࡚ࡋ࡟Ꮠᩥࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠼࠿ࡾࡩࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࢀࡲ㎸
ᐈ࡟ࡽࡉࢆศ⮬ࡀࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᐹほࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺
࠸࡚ࡗࡀ⧅࡟ࡾࡲ῝ࡢ┬ෆ࡞࠺ࡼࡓࡋ♧࡛⠇๓ࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡟ⓗุᢈ࡚ࡋどほ
ែ≧࡞ⓗ᝿⌮ࠊࡶࡾࡼ‽ᇶ౯ホࡢู㝵ẁࡸ┠㡯఩ୗࠊ㝿ࡢࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡅຓࡿ࠼⪃࡟ⓗྜ⥲ⓗ▔ಠࡀ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀീయ඲ࡢ
┠ὀ࡟ఱࡀศ⮬ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜ࡢศ⮬ࡸἣ≧ࡢືάࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ௒ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠼ぢࢆ⪃ᛮࡓࡗ࠸࡜࠿࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇࠊ࠿ࡢࡿ࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࢀࡑ࡚ࡋ
ࡓ࠼⪃ࠊࡎࡲࠋࡿ࠼⪃࡜࡜ࡇࡿ࠶ࡢ⩏ពࡶࡽ࠿Ⅼࡢࡘ  ࡢḟࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ㘓グ࡛ᙧࡿ
ࡗ࡜࡟ᖌᩍࠊࡀࡔ⏝᭷࡟ࡾࡲ῝ࡢ┬ෆ࡚ࡗ࡜࡟ேᮏ⪅ධグࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ໬Ꮠᩥࢆ࡜ࡇ
࡞ᯒศ㊶ᐇࠊࣥ࢖ࢨࢹᴗᤵࠊࢺ࣮࣏ࢧࡓࡋ࡟⪃ཧࢆࢀࡑࡸᥱᢕἣ≧⩦Ꮫࡢ⪅⩦Ꮫࡶ࡚
ฟࡀᕪேಶ࡟ᗘ㐍ᴗస࡟࠺ࡼࡢ➹ᇳࢺ࣮࣏ࣞࡢ㊶ᐇᮏࠊ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛⏝᭷࡟ࡵࡓࡢ࡝
ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛⏝ά࡟ᥱᢕἣ≧ࡢ⪅⩦Ꮫྛࠊࡣ࡛ᴗᤵ࡞࠺ࡼࡿࡃ࡚
㸧㸦࢔ࢣࠊ࣮ࢦࢡ࣐ࠊࣥ࢕ࣇࣜࢢࡓࡵ࡜ࡲࢆࣝ࢟ࢫᆺ⣖ୡ  ࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡛఍♫௦⌧
ࡑࠊ࡜࡜ࡇࡿࡍ┠╔࡟ࢫࢭࣟࣉࡢ⩦Ꮫࠊࡣ࡛౯ホࡢࡽ࠿ࢀࡇࡿࡅ࠾࡟⩦Ꮫࠊࡶ࡛୰ࡢ
⋓ࡢ⾡ᢏࡸ㆑▱ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡍ໬どྍࢆ⪃ᛮࡢ⪅⩦Ꮫ࡟ࡵࡓࡢ
ᛮࡸຊ⏝㐠ࡓࡗ࠸࡜࠿ࡿࡅ࠸࡚ࡋ⏝ά࠺࡝ࢆࡽࢀࡑ࡟ࡵࡓࡢỴゎ㢟ၥࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᚓ
ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᙧࡿ࠼ぢࢆ⛬㐣ࡿ࠼⪃ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿぢࢆຊ⪃
౯ホࡸࡾ࠼࠿ࡾࡩࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼ぢࢆ⪃ᛮ࡛࡜ࡇࡍฟࡁ᭩ࢆ┬ෆࠊࡽ࠿࡜ࡇ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡜ࢺࣥ࢖࣏せ㔜ࡢࡽ࠿ࢀࡇ࡚ࡗ࡜࡟ࣥ࢖ࢨࢹືάࡢ

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౯ホࡢ࡚ࡋ࡜⩦Ꮫ
ࡼࡢ࡝࡟⯡୍✲◊㊶ᐇࡢࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝࠊࡣ໬どྍࡢ⪃ᛮࡿࡼ࡟㏙グࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡛
ࠋࡿ࠼⪃࡟࡜ࡶࢆⓗ┠⏝౑ࡢࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝᘧ㏙グࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠼୚ࢆ၀♧࡞࠺
ࡗ࠸࡜ຊ⪃ᛮⓗุᢈࠊᛶᚊ⮬ࡸᛶయ୺ࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆ౯ホᕫ⮬ࡣ࡛㊶ᐇᮏ
⪅⩦Ꮫ࡟ࡇࡑࠊ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜⩦Ꮫࢆ౯ホࠊࡣືάࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡋ࡜࠺ࡶ⫱ࢆຊ⬟ࢱ࣓ࡓ
୰ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㸧 ࡽᒸす㸦ࠖ ౯ホࡢ࡚ࡋ࡜⩦Ꮫࠕࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉຍཧࢆ
ಠࠊⓗ᫬㏻ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᯝᡂࠊࢫ࣐࣮࢛ࣥࣇࣃࡸἣ≧ࡢゎ⌮⩦Ꮫࡢ㌟⮬ࠊࡣ࡟⪅⩦Ꮫ࡛
ࡇࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡗ࠼࠿ࡾࡩ࡟ⓗྜ⥲ࡽ࠿ᗘゅ࡞ࠎᵝ࡝࡞ⓗ↷ᑐࠊⓗ▔
ࠊ࡜ࡔࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝࡓࢀࡉᡂᵓ࡛ㄒ㏙グࡓࡋ♧ࢆᚩ≉ⓗ㉁ࠊㄒホࡸᗘᑻࠊྜሙࡓࡋ࠺
┠ࡸࡋ┤࠼ᤊࡢほ್౯ࠊࡾ࡞࡜ࡅࡔࡿࡍㄆ☜࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜᫂ㄝࡸ┠㡯ࡓࢀࡉ㍕グ
ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡾ࠼࠿ࡾࡩ࡞ⓗ㠃⾲࡛ⓗሙࡢࡑࠊ࠸࡞ࡽ⮳࡛ࡲ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ᐃタࡢᶆ
࣮࢛ࣇࣃࡸἣ≧⩦Ꮫࠊࡣࡢࡿࡍ㐺ࡀࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠺
⾲‽ᇶࠊࡾ࠶࡛ྜሙࡿࡍ࡜࠺ࢁ▱ࡀᖌᩍࡸ⪅⩦Ꮫࢆ࠿ࡿ࠶࡟ែ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢫ࣐ࣥ
ࠖ౯ホࡢࡵࡓࡢ⩦Ꮫࠕࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆၿᨵࡸ᥼ᨭ⩦Ꮫࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡍ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜㔪ᣦࡸ
ࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࠖ౯ホࡢ⩦Ꮫࠕࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡅ࡙⦼ᡂ࡚ࡋ౯ホࢆᯝᡂ⩦Ꮫࠊࡸ
ࡋࡽ↷࡟ࣝࢹࣔࠊྜሙࡿࡍ࡜ⓗ┠ࢆࠖ౯ホࡢ࡚ࡋ࡜⩦Ꮫࠕࠊࡾࡲࡘࠋ㸧 ࡽᒸす㸦ࡿ
ࢫࡢࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧⾲࡚ࡋ౑㥑ࢆⴥゝࡢศ⮬ࢆࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢศ⮬࡚ࡏࢃྜ
≉ⓗ㉁ࡢ㝵ẁ౯ホྛࠊྜሙࡢࠖ౯ホࡢ⩦Ꮫࠕࡸࠖ౯ホࡢࡵࡓࡢ⩦Ꮫࠕࠊ࡛ຠ᭷ࡀࣝ࢖ࢱ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀࡢࡶࡢࣝ࢖ࢱࢫࡿ࡞࡜㔪ᣦࡢ౯ホ࡚ࡗ࠶࡚ࡋ♧ࡀᚩ
ࣈ࣮ࣝࡓࡗ࠸࡜ࡾ࠼࠿ࡾࡩ࡞ⓗ㠃⾲ࡸࢡࢵ࢙ࢳ࡞ⓗᲔᶵࡢ┠㡯ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇ
ࢃྜ࡟ⓗ┠ࡣྜሙࡿࡍ⏝౑ࢆࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝࠊ࡚ࡋ࡜၀♧ࡢ࡬㢟ㄢࡿࡅ࠾࡟⏝౑ࢡࢵࣜ
ࡿࡍ㏙グࢆ┬ෆࠋࡿࡁ࡛᦬ᣦࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼ኚࢆࣝ࢖ࢱࢫࡢࢡࢵࣜࣈ࣮࡚ࣝࡏ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛౛୍ࡢࡑࡣࣝ࢖ࢱࢫ

ࡵ࡜ࡲ
ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ┬ෆ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟ࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝᘧ㏙グࠊࡣⓗ┠ࡢ✲◊ᮏ
⤖ࡢᯒศࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿᚓࢆ၀♧ࡢ࡬ࣥ࢖ࢨࢹືάࡾ࠼࠿ࡾࡩࡢᚋ௒ࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂
ࠚᯒศ ࠙ࠚ᝟ឤ ࠙ࠚື⾜ࡢศ⮬ ࠙ࠊ࡚ࡋ࡜⣲せࡿࡍᡂᵓࢆ┬ෆࡢ࡛ࢡࢵࣜࣈ࣮ࣝᘧ㏙グࠊᯝ
࣋ࢆࠚື⾜ࡢศ⮬ ࠙ࠊࡾࡀୖࡧ࠿ᾋࡀࠚ໬ኚࡢ࠼⪃ ࠙ࠚࡾࡀᗈࡢ᪉ぢ ࠙ࠚሙ❧ࡢᡭࡳㄞ࠙
ࢀ⌧ࡀࠚࡾࡀᗈࡢ᪉ぢ࠙࡜ࠚሙ❧ࡢᡭࡳㄞ࠙ࡣ࡟୰ࡢࡑࠊࢀࡉ㛤ᒎࡀࠚᯒศ࠙࡟ࢫ࣮
FLUHQH* ࡓࡋ♧ࢆࣝ࣋ࣞࡢࡉ῝ࡢ┬ෆࠊࢆࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚
ࢵࣜࣈ࣮ࣝᘧ㏙グࠊࡋᐹ⪃࡟⪃ཧࢆ㸧QRR0㸦JQLWLU:HYLWFHOIH5URINURZHPDU)
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗࡲ῝ࡀ┬ෆ࡛୰ࡍ㏉ࡾ⧞ࢆືά౯ホᕫ⮬ࡓ࠸⏝ࢆࢡ
࡜ࠖࡇ ࡿࡍ໬どྍࢆ⪃ᛮ࡛࡜ࡇࡿࡍ㏙グࢆ┬ෆࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᅉせࡓࡋಁࢆࡾࡲ῝ࡓࡋ࠺ࡇ
ࠋࡓࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜せ㔜࡛ୖ࠺⾜ࢆࣥ࢖ࢨࢹືάࡢ౯ホᕫ⮬ࡸࡾ࠼࠿ࡾࡩࠊࡆᣲࢆ
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ࡲࡓࠊホ౯ࡢ┠ⓗ࡟ྜࢃࡏ࡚࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢࢫࢱ࢖ࣝࢆኚ࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌
ࡋࠊグ㏙࡟ࡼࡿᛮ⪃ࡢྍど໬ࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿグ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢࡼ࠺࡞ࢫࢱ࢖ࣝࡣࠊ
ࠕᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࡢホ౯ࠖ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋࡓࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋᡂᯝࡣࠊᤵᴗ⌧ሙ࡬ࡢ♧၀࡜ࡋ࡚ࠊෆ┬
άື࡟ࡣグ㏙࡟ࡼࡿᛮ⪃ࡢྍど໬ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜ࠊ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ◊✲
࡬ࡢ♧၀࡜ࡋ࡚ࠊ┠ⓗ࡟ࡼࡿ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢ౑࠸ศࡅࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
௒ᅇࡣศᯒࡋࡓᑐ㇟ࡀ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟グ㏙ࡉࢀࡓෆ┬ᩥࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋෆ┬ᩥࡢࡳ࠿
ࡽࡣேࡢᛮ⪃ࡢ඲ᐜࡣぢ࠼࡞࠸ࠋࡲࡓࠊேࡢኚ໬ࡸᏛࡧ࡟ࡣࠊࡑࡢேࡢ⨨࠿ࢀࡓ≧ἣ
ࡸ⤒㦂ࠊࣅ࣮ࣜࣇ࡞࡝」ᩘࡢせᅉࡀ」㞧࡟ᙳ㡪ࡋྜࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᏛࡧࡸẼ
࡙ࡁ࡜࠸ࡗࡓᏛ⩦⪅ࡢᡂ㛗ࢆぢ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊศᯒᑐ㇟࡟ࡣ 35 ࡞࡝ࡢᤵᴗάືࠊࢡ
ࣛࢫ࣓࣮ࢺࡸᩍᖌ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆྵࡵࠊศᯒᡭἲ࡟ࡣ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆྲྀࡾධࢀࡿ࡞࡝ࡋ
࡚ࡼࡾከゅⓗ࡟ぢ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊᏛ⩦⪅ࢆࢡࣛࢫ඲య࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶே
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ぢ࡚࠸ࡃᚲせࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓ」ྜⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࡢศᯒࢆࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡢෆ┬ࡢ῝໬࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୍㐃ࡢᤵᴗάືࡢ୰࡛グ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆࡼࡾヲ⣽࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡶ࠺ 
ࡘࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿ௨ୖࠊㄆ▱㠃ࡢኚ໬ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣉࣟࢲࢡࢺ࡛
࠶ࡿ࣑ࢽㄽᩥࡢ᏶ᡂᗘࡸ᏶ᡂ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ᪥ᮏㄒࡸᩥ❶సᡂ࡟㛵ࢃࡿ⬟ຊࡢኚ໬ࡀぢ
㏨ࡏ࡞࠸ࠋグ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࡢά⏝࡟ࡣࠊෆ┬ࡀ῝ࡲࡿࡇ࡜ࡀ᪥ᮏㄒ࡛ࡢࣉࣟࢲࢡ
ࢺ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௨ୖࡢ  Ⅼࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢ
ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ㅰ㎡
ᮏ◊✲ࡣ -636 ⛉◊㈝㸦ᇶ┙◊✲㸦&㸧-3.㸧ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ
ᮏ◊✲ࡣࠊゝㄒᩥ໬ᩍ⫱◊✲Ꮫ఍ࡢ➨ ᅇᖺḟ኱఍㸦 ᖺ  ᭶ ࠊ ᪥❧࿨㤋኱
Ꮫ㸧࡛࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡋࡓෆᐜࢆⓎᒎࡉࡏࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ఍ሙ࡛㈗㔜࡞ࡈពぢࢆࡃࡔࡉࡗ
ࡓⓙᵝ࡟࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢪࣕࣃࢽ࣮ࢬ◊✲఍⦅㸦㸧ࠗ ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔␃Ꮫ⏕ࡢ᪥ᮏㄒմㄽᩥ
సᡂ⦅࠘࢔ࣝࢡ
ῦὠ჆அ㸦㸧ࠕᩥ❶⏘ฟ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢ⪃࠼᪉ࡢኚ໬࡜ Hࣆ࢔࣭ࣞࢫ࣏ࣥࢫࡢᙺ
๭̿᪥ᮏㄒᩥ❶⾲⌧ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ࠶ࡿᏛ⩦⪅ࡢཎ✏సᡂࡢ㐣⛬ࢆ㎺ࡗ࡚̿ࠖࠗ⚄ᡞ
኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ᩍ⫱◊✲࠘ࠊ
ࢢࣜࣇ࢕ࣥ3ࠊ࣐ࢡࢦ࣮%ࠊࢣ࢔(㸦㸧୕Ꮿ࡞࡯ࡳ㸦┘ヂ㸧┈ᕝᘯዴࠊᮃ᭶ಇ
⏨㸦⦅ヂ㸧ࠗ  ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝᏛࡧ࡜ホ౯ࡢ᪂ࡓ࡞࠿ࡓࡕ࠘໭኱㊰᭩ᡣ
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὾⏣㯞㔛ࠊᖹᑿᚓᏊࠊ⏤஭⣖ஂᏊ㸦㸧ࠗ኱Ꮫ⏕࡜␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢㄽᩥ࣮࣡ࢡࣈࢵࢡ࠘
ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
ཎ⏣୕༓௦ࠊῦὠ჆அࠊ⏣୰ಙஅࠊ୰ᑿ᱇Ꮚࠊ⚟ᒸᑑ⨾Ꮚ㸦㸧ࠕ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡࢆ⏝
࠸ࡓグ㏙ᘧෆ┬άືࡢศᯒ̿኱Ꮫ࣭␃Ꮫ⏕ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥ
ࢢ࡛ࡢヨࡳࠖࠗ  ᖺᗘ᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍᫓Ꮨ኱఍ண✏㞟 ࠘ࠊ
ᕝ႐⏣஧㑻㸦㸧ࠗ Ⓨ᝿ἲᨵ∧࠘୰බ᪂᭩
ᯇୗె௦ࠊ▼஭ⱥ┿⦅㸦㸧ࠗ ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢホ౯࠘ᮾಙᇽ
0RRQ-HQQLIHU $ $+DQGERRN RI 5HIOHFWLYH DQG ([SHULHQWLDO /HDUQLQJ
7KHRU\DQG3UDFWLFH1HZ<RUN5RXWOHGJH
୰ᑿ᱇Ꮚ⦅㸦㸧ࠗ ࣆ࢔࣭ࣞࢫ࣏ࣥࢫࡢఱࡀᩥ❶ࡢ㉁ⓗྥୖ࡜ホ౯⤖ᯝ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ
࠿ 㸦࠘⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗ㸦Ꮫ⾡◊✲ຓᡂᇶ㔠ຓᡂ㔠㸧ᇶ┙◊✲㸦&㸧ᖹᡂ  ᖺᗘ
㹼 ᖺᗘ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ ㄢ㢟␒ྕ㸸㸧
すᒸຍྡᜨࠊ▼஭ⱥ┿ࠊ⏣୰⪔἞⦅㸦㸧ࠗ ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ホ౯ධ㛛̿ேࢆ⫱࡚ࡿホ౯ࡢ
ࡓࡵ࡟࠘᭷ᩫ㛶ࢥࣥࣃࢡࢺ
ࢫࢸ࢕࣮ࣈࣥࢫࢲࢿࣝ㸬ࠊࣞࣅ࢔ࣥࢺࢽ࢔㸬㸦㸧బ⸨ᾈ❶㸦┘ヂ㸧஭ୖᩄ᠇ࠊಛ
㔝⚽඾㸦ヂ㸧ࠗ ኱Ꮫᩍဨࡢࡓࡵࡢ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡホ౯ධ㛛࠘⋢ᕝ኱Ꮫฟ∧㒊



















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
㈨ᩱ  グ㏙ᘧ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ


⮬ศ࡛ホ౯ࡋ࡚ࡳࡼ࠺
ྡ๓㸦         ᪥௜㸸    㸧

࠙ㄢ㢟ࠚࡇࡇࡲ࡛ཎ✏ࢆ᭩ࡁ⤊࠼࡚ࠊ⌧ᅾࡢసရ࡜ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⮬ศࢆࠊ㸯㹼㸲ࡢほⅬ࠿ࡽホ౯ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠋ
ほⅬ ホ౯㸦ලయⓗ࡟᭩࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧 ௒ࡢࣞ࣋ࣝ
㸯㸬ㄽ⌮ⓗ࡞ᩥ❶
㸯㸯㸬ෆᐜ࣭ᵓᡂ
ࢸ࣮࣐ㄝ᫂ࠊၥ㢟ᥦ㉳ࠊ┠ⓗࠊ୺
ᙇ࡞࡝ࠊᚲせ࡞㡯┠ࡀ᰿ᣐࡸලయ
౛ࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽࡍ࡭࡚᭩࠸࡚࠶
ࡾࠊࡑࡢㄽ㏙ᒎ㛤ࡶጇᙜ࡛࠶ࡿࠋ




ୖ⣭ 
୰ୖ⣭ 
୰⣭ 
ึ⣭ 
㸯㸰㸬ᙧᘧ
⮬ศࡢ᪥ᮏㄒࢆ౑ࡗ࡚ࠊṇ☜࡞ᩥ
Ꮠ࣭⾲グࠊ㐺ษ࡞⾲⌧ࠊṇ☜࡞ᩥ
ἲ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊᩥయࡶ⤫୍ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᘬ⏝࣮ࣝࣝࡶᏲ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ




ୖ⣭ 
୰ୖ⣭ 
୰⣭ 
ึ⣭ 
㸰㸬ㄞࡳᡭព㆑࡜ᢈุⓗᛮ⪃ຊ
⮬ศࡢᩥ❶ࢆ᭩ࡃ᫬ࡣㄞࡳᡭࡢࡇ
࡜ࢆ⪃࠼࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ௰㛫
ࡢᩥ❶ࡸࢥ࣓ࣥࢺࠊ㈨ᩱࡸࢹ࣮ࢱ
ࢆㄞࡴ᫬ࡣࡑࡢࡲࡲཷࡅධࢀࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᢈุⓗ࡟ㄞࢇ᳨࡛ウࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ




ୖ⣭ 
୰ୖ⣭ 
୰⣭ 
ึ⣭ 
㸱㸬ᑐヰຊ
௰㛫ࡢពぢࡸసရ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ௰㛫
ࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓୖ࡛⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ
ఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ௰㛫࠿ࡽࡢ
ពぢࡸᣦ᦬࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊཷࡅධࢀ
ࡽࢀࡿጼໃ࡛⪺࠸࡚࠸ࡿࠋ




ୖ⣭ 
୰ୖ⣭ 
୰⣭ 
ึ⣭ 
㸲㸬Ꮫ⩦࡟ᑐࡍࡿែᗘ
⮬ศࡢᏛ⩦࣭సᴗάື࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊ཯┬࡜ḟ
࡬ࡢ┠ᶆࡸィ⏬ࢆࡶࡗ࡚✚ᴟⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣ
ᩍᐊෆࡔࡅ࡛࡞ࡃᩍᐊእ࡛ࡶ࡛ࡁ
࡚࠾ࡾࠊᩍᖌ࠿ࡽࡢᣦ♧ࡸᮇ㝈ࡶ
Ᏺࡗ࡚࠸ࡿࠋ




ୖ⣭ 
୰ୖ⣭ 
୰⣭ 
ึ⣭ 

